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Abstrak 
Alasan dan Tujuan penelitian,Era modrenisasi membuat kita melihat kenyataan bahwa 
media massa yang semakin canggih. Radio merupakan media massa yang diakui 
keunggulannya dari media lain dari segi imajinatif, kecepatan informasi dan audio. 
Dengan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk melalukan penelitian dengan judul 
“Strategi Produksi Program Selera Kita Dalam Membentuk Citra Program Siaran Sore  
Radio Motion 97,5 FM. Dengan model pembentukan citra Serta penggunaan analisis 
SWOT sebagai tinjauan dalam mengevaluasi content program dan melihat produksi 
program Selera Kita. 
Metode Penelitian, Peneliti menggunakan metode kualitatif. Dalam proses 
pengumpulan data digunakan metode pengumpulan melalui teknik wawancara, 
dokumentasi dan observasi. Peneliti mewawancarai narasumber yaitu Anton Wahyudi 
selaku Program Direktor Selera Kita. dan Anastasha Citra selaku Produser Selera Kita. 
Selain itu, peneliti juga melakukan pengumpulan data sekunder berupa data rundown 
dari program Selera Kita dan rekaman wawancara.  
Hasil Penelitian,Peneliti menulis hasil yang dicapai berupa garis besar hasil wawancara 
yang penting untuk di hubungkan dengan teori yang digunakan sebagai kekuatan dari 
pemabahasan hasil penelitian.  
Simpulan dan Saran, hasil pembahasan tersebut dibuat sebuah simpulan yang 
menjabarkan inti dari yang telah dibahas pada bab 4 apakah tujuan penelitian 
mendapatkan hasilnya. 
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